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BOSTON 
NIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC 
BOSTON UN IVERS I TY SYMPHONY ORCH(STRA 
JOSEPH SILVERSTEIN , Guest Conduc t or> 
Symphony Concertante (196 8) 
With controlled ener gy 
Alte r na ting serene and cap r icious 
Very lively and boisterous 
Piano Concerto in G Major 
(1931) 
Alle gr amente 
Adagio assai 
Presto 
ELEANOR PERRONE, piano 
- INTERMISSION -
Symphony No. 5 in B-flat Major , 
op . 100 (1945) 
Andante - Allegro marcato 
Adagi o 
All eg ro giocoso 
* * * 
R. L. Finney 
(b . 1906) 
M. Ravel 
(1875 -1937) 
S. Prokofiev 
(1891-1953) 
The use of recordi ng devices during p ub l ic performances 
is forbidden . 
2 March 1984 
Friday , 8:00 p . m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
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